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PRELIMINAR 
El presente volumen de Anales Cervantinos recoge las conferencias y co-
municaciones presentadas en el IX Coloquio Internacional de la Asociación de 
Cervantistas, que se celebró en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) los 
días 29 de abril al 2 de mayo de 1999'. Este Encuentro estuvo organizado por 
el Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes y la Asociación de Cervantistas 
y contó con la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha, la Excma. Diputación de Ciudad Real, la Universidad de Castilla-La Mancha, 
el Instituto de Estudios Manchegos y el Fondo Social Europeo. Las Comisiones 
fueron las siguientes: 
Comisión de Honor: 
D. José Bono Martínez 
Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
D. Mariano Sabina Macliado 
Alcalde-Presidente de Villanueva de los Infantes 
D. Luis Jesús Garrido Garrancho 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real 
D. Luis Arroyo Zapatero 
Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha 
D. Alberto Blecua 
Presidente de la Asociación de Cervantistas 
D.° Ángela Madrid Medina 
Presidenta del Instituto de Estudios Manchegos 
Comisión Organizadora 
D. Francisco Javier Campos Fernández de Sevilla 
D. José M.^  Casasayas Truyols 
D. José Antonio Cerezo Aranda 
D. José Ramón Fernández de Cano y Martín 
D. José Fuentes Pastrana 
D. Santiago A. López Navia 
D. Pedro Padilla Zagalaz 
D. Felipe B. Pedraza Jiménez 
D. José Carlos de Torres Martínez 
Comisión Local 
D.^  Asunción Serra Tomás 
D. Francisco Fernández de Sevilla Pacheco 
D. Justiniano Rodríguez Castillo 
Para Anales Cervantinos, revista siempre abierta a todos los estudiosos de 
la obra cervantina, es un placer colaborar con la Asociación de Cervantistas y 
las instituciones castellano-manchegas. Damos las gracias a las mismas y es-
pecialmente a la Junta de Comunidades por la ayuda prestada para la edición 
del volumen. 
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